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1 Réflexions sur le caractère “encyclopédique” du Dēnkard et la multitude d’auteurs qui y
ont contribué mettant  ainsi  en défaut  l’unité de cet  ouvrage,  idée que l’auteur avait
soutenue auparavant.
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